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medianteel test de c2 (gradode significación:
p<0.05);paracuantificarla satisfacciónglobal se
sumaronlos valoresotorgadospor los pacientesa
cadapreguntay seestablecióel siguienterango:
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El objetivode estetrabajofueevaluarel gradode
satisfaccióndeestetipodepacientesedéntulostrata-
dosennuestroserviciomedianteimplantesdentales



























































Haciendoreferencia losresultadosde la encuesta




















































doresde sobredentaduras,tantopara el maxilar
superiorcomoparalamandíbula(p=0.218yp=0.424,
respectivamente).Tampocoexistendiferenciasesta-
dístiamentesignificativasen la satisfacciónde los
pacientesirelacionamoseltipodeprótesisimplan-
tosoportadacon el tipode denticiónde la arcada
antagonista(tabla1).
Respectoal gradode satisfacciónglobal de los
pacienteshemosobtenidolossiguientesresultados:
ningúnpacientepresentóunapuntuacióni feriora6,
sóloel 10.87%de los encuestadospresentabauna
puntuaciónentre7y 13(satisfacciónmedia)yelresto
delospacientes,el89.13%,seencontrabanentre14
y 18,lo quesegúnnuestrobaremode puntuación
indicaquesíestabansatisfechos.
DISCUSIÓN
Si paracuantificarla satisfacciónutilizamosla suma
de las diferentesrespuestaspodemosver que el
89.13%delospacientesedéntulostotalestratadosen
nuestroservicio se encontrabansatisfechos;sin
embargosóloel 65%de ellosrespondióde forma
afirmativalaspreguntasreferentesasusatisfacción






radosu opiniónsi durantela cirugíase hubiesen
sometidoaalgúntipodesedación.






























deelloshacenreferencia la mejoríadela calidad
devidadelospacientesqueeranportadoresdepró-



















Cibirkay cols.(7)y Grogonoy cols.(8),enestudios
similares,apreciaronque la satisfacciónde los
pacientesy su percepciónsubjetivaen cuantoal





















En el estudioefectuadopor Cibirkay cols.(7) se
hicieron5gruposdepreguntasenrelaciónalconfort,
la función,el habla,la estéticay la imagen,compa-
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Figura 1:Relacióndela edaddelospacientesconel tipodeedentulismotratado.














5.¿Estásatisfechoen generalconel tratamiento? 6.¿Repetiríael tratamiento?
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